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1 Longtemps  méconnue,  sous-estimée  surtout  et  limitée  à  quelques  sites-phares,
l’architecture de l’Asie occidentale (Syrie-Liban-Palestine) à l’époque perse a suscité un
regain d’intérêt depuis une quinzaine d’années, du fait d’une réévalution de la « période
perse ». La liste des temples, palais et bâtiments d’architecture civile que donne l’A., avec
leur rapide description, est impressionnante, montrant toute la diversité de cette région
ouverte :  éléments  locaux,  phéniciens,  égyptisants,  hittite  tardif/araméen.  À côté  des
intéressantes  observations de l’A.,  le  lecteur non spécialiste  de cette région trouvera
quantité de références utiles.
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